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Sanor Capitáu general de la primera región.
Sanares Inspec~or geneIal de loa Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militu y Ordenador de pago!! d.e
Guerra.
del libro, oficio del Capitán general de la primera región y
copias de un informe de la Junta facultativa de la Acade-
mia de Infantería y de las hojas de servicios y hechos de
dicho oficial.-La obra, en octavo, consta de VIII capitulos y
263 páginas. Comienza por el índice, sigue un prólogo, muy·
doctamente escrito, en que se aprecia en todo su valor la
importancia y el mérito de la misma y su gran oportunidad
é interés para España; después aparece el texto, que se ha-
lla dividido en ocho capítulos, cuyos titulos y contenido
son: 1.0 Generalidades; Situación.-Nombre.-Extensión.-
Limites.-Frontera de Argelia.-LitoraI.-Exploración.-
Posicióu privilegiada.-Relieve.-Clima, Flora y l!'auna.-
Divisi6nes.-Población; Hazas; Lenguas.-2 .00rografia. Siso
tema montañoso.-El gran Atlas.~El mediano Atlas.-El
pequeño, Atlas.-EI Bani,-Otras rnontañas.-3.o Hidrogra-
tia. Régimen general.-ElMuluya.-EI Lukkos.-ElSebú.-
El Bu-Regreg.-EI Urn·er-Rebia.-EITeusift.-EI Sús. - El
Drá.-El Zis.-El Guir.-Lagos.-4.0 Provincias del Norte.
Divisiones administrativas y políticas.-illIRif.-Yebala-
Garb-el-Isar.- Riata.- 5.° Provincias occidentales. Rabat.
-Xaula.-Abda.-Haha.-Sús.-Tazerualt.-ú.oProvincias
centrales. Dahrá.-Meknas,.- Tadla.- Dernnata. - Marra-
quex.-7.oProvincias meridionales y orientales: Uad Nun.-
Dad Drá.-Tafilete.-Augad.-Zegdu.-8.o Constitución po-
liticu, social y militar.-Fuentes de riqueza.-Gobiernoyad-
ll1inistración.- Ejército.-Instrucción. - Religión.-Agri-
cultura, Industria y Comercio; y termina con una extensa
bibliografia de obras consultadas.-El Capitán general de la
primera región dice, como infonue, en su oficio: «Teniendo
en cuenta los muchos datos recopilados por el autor, el mé-
todo con que estlin expuestos y la oportunidad y uti~idad que
puede reportar el difundir el conocimiento de Marruecos en-
tre todos, considero que dicho trabajo es digno de recom-
pensa por ser de los comprendidos en el reglamento de re-
compensas en tiempo de paz vigente. »-La Junta facultativa
de la Academia de Infantería informa que la obra es una de
las más excelentes que conoce, digna de ser estudiada de
fácil comprertsión y de seacillez para aprenderla, pero que,
á pesar del elevadisimo concepto que le m~rece se ve en la
imposibilidad de proponer su aceptación como 'texto pues
su extensión y extructura, y, además, la falta de 'mapa
ap.ropiado, indispensable en todo estudio geográfico) no per-
mIte acomodarla á las ocho lecciones que para esta materia
Informe gue 8e cita señala el programa vigente, en las primeras clases del se-
. Hay un membrete que dice: «Inspección general de los gundo a~o, que es el más recargado, ni es posible recurrir
Establecimientos de Instrucción é Industria militar. »-Ex- á supreslOlles ó acotaciones, que, cortando la hilación del
~:leutísimoSr.:-En reales órdenes de 9 y 30 de julio del tex~o,?,o redactado l~ara hac~r posible este procedimiento,
ano anterior se dispuso informara esta Inspección general perjudicarían á su.utilidad. Smembargo, estima que sirve
a~erca de dos instancias del capitán de Infanteria D. Jeró- perf~ctís~mamentepara . libro de estudio y consulta, .que
Quno Campo Angula, la una en súplica de recompensa por está msplrllda en las mejores obras extranjeras y' naciona-
su obra cGeografía de Marruecos» r de que se adquiriera les, fundamentada en recientes expediciones á través· del
P?r los centros y organismos del Ejército, y la otra en soli- Imperio, y señala un progreso sobre las de fecha anterior.-
cl~ud de que se declare de texto en la Academia ó Acade- Del historial resulta que el capitán Campo tiene doce años
lnUl¡ClUe lmdhulll necesitarla, acompañándose un ejemplar de servicio, está muy bi~n cOD,ceptu.ado yse halla en p051l<1
© IWímsterio de Defensa '"
SUBSECRIETARIA
Recompon(al
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de conformidad oon el
informe emitido por la. Inspección general da los Esta··
blecimientos de Instrucción é Industria Miiitar, que á
continuación se inserta, y por resolución de 19 del co-
rriente mes, ha tenido á bien conceder al capitán de In-
fantería D. Jerónimo Campo Angulo, la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
con ellO por 100 del sueldo de su actual eUlpleo, hasta
BU ascenso al inmediato, como comprendido en las dispo-
Biciúnes que en el referido informe se mencionan. Res-
pecto á las demás indicaciones que la citada Inspección
general hace en cuanto á declaración de utilidad y ad-
quisición por las academias militares de 18 obra que se
recompensa, S. M. se ha servido disponer que se si~an
los trámites reglamentarios para dictar 11l. resolución que
proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáe efectoS". Dios guarde á V. E. mucho8 afias.
Madrid 26 de IDayo de 1909. .
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Excmo. 5r.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido disponer
que el primer teniente de Iofantería (E. ~.) O. Pelayo Pe·
demonte Reyes, segundo ayudante de la Penitenciaria
militar de Mahóll, qnede en situación de reserva en dicha
.plaza, flfecto al regImiento de Menorca núm. 70. •
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.t1os. Ma-
drid 27 de mayo de 1909.
Sedor Oapitán general de la primera región.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ssrvido diepo-
ner que el músico mayor delreglwiento Infantería de
AmérIca núm. 14, O. José Mateo González, pase destina-
do al de Castilla núm. 16, en vaoante que- de su clase
existe.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
'demás efeótos. Dios guarde tí V. E. muchos atlos. Ma-
drid 26 de mayo de 1909.
; Satior Oapitán general de Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•
sión de la medalla de Alfonso X1II.-l!:ste trabajo presenta 118 Subinspección de Infantería y miliciaB de la isla de
con sencil.lez y claridad cuantas. notici,as mer.ecen saberse Cube, el RAY (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
del ~mpeno de Marruecos, ~tendlendo. a la. vaneda~. de co- , el Cunst'j-' Su.,¡emo do Guerra '1 Ml'1ritla en 30 de abril
~oclmltmtosque hoy constltuy~n la ciencia geograti.ca y el ,1 p; Óx.imo P¡¡S!i(iO, se ha ser". fo de~e8tlmar la petiCión del
Interés espeCial para nuestro p~lS que el asunto desplerta.- ; interesa 10 p"r carecer de derech,) á. lo que solICIta.
El autor ha realtzado un trabajo notable de contraste y de- t d' V E un' i t
puración en la vasta bibliografia, especialmente extranjera, De real orden lo IgO á. • • para 8 co ,Clm en o
que existe acerca de Marruecos' y de lo aceptado distinCTue Y demás efectos. DiOS guarde á. V. E. muchos a11oe.
con severo juicio lo cierto de l~ dudoso.-La ob;a, ,que." es Madrid 26 de mayo de 1909.
de oportunidad innegable, reviste gran importancia y utili-
dad para nuestra nación, á la que tan hondamente afectan
los asuntos del vecino Imperio africano, especialmente des-
de que por el acta de Algeciras se concretaron en afirma-
ciones de derecho positivo internacional los derechos y de-
beres de España, con relación á aquél, y, por tanto, re-
sulta de no menor importancia y utilidad para el Ejército.
-Según se hace constar en el prólogo, el capitán Campo
Angulo, que es también abogado, es autor de un tratado de
«Derecho usua!», que escribió cuando sólo contaba diez y
siete años, y que ha servido de texto en los Institutos de
Pamplona y Sevilla, y, además, ha publicado una memoria
acerca del «Seguro de vida». -Demostrándose en el libro
que se examina inteligencia, laboriosidad y vasta cultura,
y resultando de positiva utilidad para el Ejército y para el
país, la Junta de esta Inspección general opina, por unani-
midad, que dicho trabajo está comprendido en el aparta-
do 8.° del arto 19 del vigente reglamento de recompensas en
tiempo .de paz, y que procede conceder á su autor, el capi-
tán de Infantería V. Jerónimo Campo Angulo, la cruz de
prjmera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pen-
sionada con ello por lOO del sueldo de su empleo. actual
hasta el ascenso al inmediato, declarándose la mencionada
obra de utilidad para el .Jj;jército. .Jj;n cuanto á su adopción
coino texto, atendiendo á las razones expuestas por la Aca-
demia de Infantería) que son aplicables á las demás acade-
mias militares, estima asimismo esta Junta que no procede
se fije como tal, pero sí que debe ser adquirida por dichos
centros docentes, con destino á sus bibliotecas, como óbra
de consulta.- V. E., sin embargo, resolverá, como siempre,
lo más acertado.-~fadrid 30 de abril de 19o9.-El corone!.
de. H. 1'4., secretario, José Villar.-Rubricado.-V.o B.o-
:Macías.-Rubricado.-Hay un sello que dice: ~Inspecoión




Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de
15 de j.ulio. último remitió V. E. á este Ministerio, pro-
movida por. el sargento dell'egimiento Infantería de Gra.·
velinae núm. 41, hoy escribiente del cuerpo de Ofbiuaa
Militaree, O. Valentin Garciá López, en súp1ica de que se
le rectifique la antlgü!3dad en BU empleo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del mes actual, se ha servido
desestimar la instancia del intereeado por carecer de fun-
damento legal bastante la reolamación que en ella for-
mula.
De real orden lo digo á V. E. para.. eu conocim~ento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos afioEl.
Madrid 26 de mayo de 1909.
LINARBIJ
Safior Capitán general de la primera. región.
Se.t1or Presidente del Oonsejo Supremo de Gueua y Ma~
rina.
Safior Capitán general de la quinta región.
Setiores Oapitán general de la primera región y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
Matrimoniaa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
~ento del regimiento IufanteIÍa de Guipúzcoa nÚIll. 51,
Francisco Fernández Neira, el Rey (q. D. g~), de acuerdo
con lo informado por ese Oonsejo t:Jupremo en 11 del
actual, e8 ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con María Arregui .IDguiluz.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aQoe. Ma-
drid 26 de mayo de 1909.
WARB8
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Me...
rina.
Safior Capitán general de la sexta región.
llIl
Excmo. Sr.: Vista la inlltancia oue con eacrito de
2(? de agosto ~itimo remitió V. E. á este Ministerio, pro-
movida por el sargento del batallón Oazadores de Llere-
na núm. 11, Manuel Cebrián Martlo8z, en súplica de que
,~ le reconozca la anti~'l!3daden eu empleo asignada. por
© Ministerio de Defensa
Sueldott, habares y gratificaciones
.EXClllO. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
tete Miu.ietluio en 4 del actual,{»IQQlOVlda l?or elcapi~áu.
28 ~nyú lf>09




E"rcmo. 8~.: El R~y (q. o; g.l sa hz, l')ervid~.?i.~poJ1sr
que !os jefes Y.(j:fic.iales de Ai:ti!lel'ía compp:,:u.[;J(\O~,(\n.. la.
SigUH)D.t5 l'a18C1Ón, que prinClplll con D, h1all~!~1 ~E-1.!l", y
Rodriguez yter.mina CO'! U. Alfredí:1 Rltg9rs y ~.atha, qua
S6 encuentran en lBs sitm,fCÍonetl y dar.3mpanando las ~O~
misiones que 89 cit~n, pae6::l á las que [le d(ltaU8:n.. ~
De 1'68>[ orden 10 dig;) á V. E. para su Gonocumen.':;l y
c1eméa erectofil. Dios guarde fÍ V. E. muohol3 f'f1os. H8,-
urit1 27 de muyo f1e.1909.
Sel1o~ Capitán general de la cuaita región.




Sefior Presidente del COIl.Geje Gnp,.'¡;;r'10 da Gne"'l':l y Mn-
uiu&.
Excmo. Sr.: AccEdiendo á lo eolicitBdopor el 8111'-
~ento del regimiento Cazaderes 0.0 Alfonso XIII, 24 de
Caballería, Paulino Arranz 'rádena, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo tofol'msdo por ese Oonsajo Supremo en 14
del pr:;;8~nte mes, B3 h:1 f)~':r:viao .concedEn'le .~h,enci9> para
contreer matrimonio con Maria ticl OarmeuiAgre.aar Ló-
pez.
Da raBI ordei!. lo digo é V. Rl. pilra sa conocimiento
y deuu.\B efactose Di{is gU9J~.d~ [;. V. E. ~,~~chos atioe,
Madrid 27 de mr,yo de 19U9.
Lnu..!u:s
da lti. I!:eserva t'9uitürial de Canaria:!, con. d?stino en el
r~gim.ie~!to Inf~;11te!;:!.e, ~$. O'~'o~!i.vn. P·{U;:1;. 66-,. ~]. Mil}~I¿3
A'lel8lra Rumbo, en eolIcltud de la ~~a~lficf.~!ónOH ef~c­
tivídad que c¡;ee 1::: cOJ:!:'0Gyonde ;~t1!' huherlB diabuta:)o
hasta obhmer el rsthú, m.-umdo ~r.:. e:~pHán. de ~~1}fllDteriu,
el Rey (q. D. g,) se ha Pjf;RVido dGI3l,:ntim(\l' h\ pdiei6B del
- interea:?,c).G, C3D. !2.rregin tÍ lo qispl.1ssto en 61 @l't. 14: d31 ¡,en
v;lamento da dich¡;, ;'eam:vlO, f>probs,rlo po" len.l decrato de
25 de octubre de 1907.
.,lJ.s leal olcuen lD f1igo á V. L1. ait\¡¿-fi. aL~ GOIH)cin:ie!:l~o
y .jp.roáe e·1.sctcs. Dl.~f~ ~'l1r!,í:tle Ú 'fj, E. ~·H.1choa ".-,{tos.
lY.itl,drid 26 d.s ma.yo tlm 12v9.
. ----------
Relacióli que se citv.,
._~.~~~~_~._~~~ .•::r~~~~.~
'o".RE'--I ~_~ ...:·_:o._e3_t_ILI..:.o_a_q_\:'_.o_~_or_\r_1ll._n _
Tenientes coroneles
19xceden~een la primera región y en comisión en llil
D. M:Lnuc~ Sanz y Rodríguez ••••..• ,.{ ~;:).~~~~ci~n~ener:Ll de las Oomisiolles liquidadoras Kxcedentt.s m: ir, ),'.•'C:l.i.)n y tm con:lsiÓ.u
1 uo11~J¡!;l'Clto. o. o o ••••••• : •••••••• : • o••• ' ••••••• o •• ) on l¡~ Innl)Occ:Óll genGl':l.1 UP. lUB COIDl'.
{Idel!~ en la íd. íd. Y en cOlluelón ~n la hqUluadonJ. 5l11, eit'nes li<luidadol'aB d~l Ejército..
L . Gó rl ("A'·,zIoJnz ,\Ta1dés J In" C!1pita!líllR Cl3ller:il0e y 311bmepecclones de {jl-~ tus me", y ~v"" • " - .~. ••••. I ~ - <> ,
t tram2.1' •• , ..• o ••• o • o ••••••••••••••••••••• , • , •••
Comandantes
1Excedente en la primera región y en comisión en IQ( ".. .
D L O·M t To.m.(s l l(quidadora de laR Capitanías generales y subillR- Excerlentefl en la 1.' reglón y el1 cOllUt116.nUIS assa s y lO ••••••••••••• ,- • • 1 d 1 C -1
• . .' ... pecciones de Ultra~ar ..•.••••••.• : •••.• o •••• o •• • o~ lu. +D~pe~cloll ..gel~el'a .,;~. IIB om-
.. . i!doip. on lll. cuarta reglón y en coml~I?~ en la I1qUl- 810MB hqUld~uOL:'>.S",01 Ejercito.
• LU1S García y Lavaggl ••••••••••••. ( dadora de Cuerpos dIsueltos de FlllplllllS .. o •• o • .-' • •
Capitanes
s
Madrid 27 de mayo de 1909.
O e
D. Andrés E~cofe~.y Sancho: .. o •••• ~ • \1Exced.'C'lt3S ..cn la primera región.y. en co~s~ón en la~ Fausto VIllal'eJo .y BermeJO. . • • • • • • Inspec(lión general de las Comltllonee lIquluadoras
l) Jaime Plá y RubIo•.• \............ dol Ejército ••.. o', , ••••••••••••• , •••••••••• o ••
~ .LJOUiéS DV~llaltva YBM:~rcqhuínez \C-cmandan~ia del Fel'l'ol•.•••.•••••••••.••.• , ••••.
" s lCen:iY o., .
l) Bnl'1qlle Mufioz Opboe y .ArredOndO'¡ .
;¡ José ClUJado y :MoyaJlo~•••; ·1 ....,.: Ex~ed~ntes O.Il ht primer.~. rogión .y en comisió!l e.n l~,\ E:~C(JLll?i'i1tes lO.n lit 1.'1. r(lg~ó.íl y en ~!>U1i­~ Eduardo Escalada ;¡ Iéreu (.e·Men hqUldadora dtllatl Capitanía!! ~eneralos y I:!UblllB- j ¡;lón eu la Imp;)c::iún ~¡I)ne;:al tle !.~.sd,lola ,. ••••. \ l'ec\:iones de lJltrnmni.'., ••••..••• ,., ••.•.••. ,' '.l Com~aioIleB liquidatlor,,:~ dtll Ej6rcito,& JO!lU Pe:::ogordo y Cá'nucho ,
» Gregorio Pére~ y Acosta J
» 8ehasti:in Sem!IOre y l'asquet •••• , •j .·ó 1li °d d d'
II Crieililto Junta y RU.I~ ••••••••••••• Idem en. la íd, íd. Y <In COm.181 n en. a qUl a orll, e
l> CésEr maRCO :r Saaer!l•••••.•••••• , . Oilel'pOf:l d~9neltor; d(l Oubil y Puel'to meo •• o •••••
l) Martín Regodón y 01ceres •.. ,... •. . -¿ 1 II ·d'" I
II Luis Tene!.' y Ugarte •• , •.•.••••••• lIdero ~n lit CU8!.ta úl: y en <;O)nIS~ n ~n a qm /tuora
» Alfredo Rogers y Mat-hé ••••••••••• ~ de Cuerpos UISU<:L"Otl de Fllil'IDlIS, ••••••••• o • o •• I
-- -------.-;,1.---------------!.------7::=~-LíK.AB~




Relacion que Be c#a
Comisarios de guerra de pl'im3rB clase
D. Manuel Si\nUago Torrejón.
~ Juan G6mez y González.
Comisario d!J guerra de s6guu!¡ clase,
D. Manuel Maltín Alh!l.
Do Ildefous!l de los ~.eyes y Vidal.
11 EmiHo Calvo y Vallezpíl.l.
~ Angel Arroyo y R¡Mn.
~ Emiiic Gr:zque ¡j' AZnJiI.
JI Simón L¿~;!'z Sánchpz.
JI Angel Esr.!'kma de Paz.
JI Fkrench. B<;n.edieto Se~i6nó.
• Manuel Romero Mata.
:.> F.ranciscn F~liu"'B.GiBpert.
JI Ramón Tomás Ferré.
JI Julio GonzlÍ}¡~zAlborees..
JI J,.'sé Vi!ch~~El ;-~íli:Z.
11 Rnbertü F,¡mtlile?:é Gané.
~ Antonio GÓ;'1iéz·'Ri.:ldoli.
JI Julio Ll.ovm:a y A..cebal.
~ M8ri!l.no BeJzué Rernón.
Ofiolales primeros
D. Adolfo M~dina Gomálsz.
~ Af1lr ble Argü'~IlF,s Urquijo.
11 Joe:é Garda RGBtrebad~.
~ P<llicarpo Ru~Z' Bfm8.
JI Mftl!ue(R~sHh, y Gabarrón.
~ Jo¡:é Pavón v Tíern9.
;) Me.riano NúD.ez Oabezll.Ef.
DH:nrique Barceló Oomes.
:& Francisc~; Monguto Vives.
JI Antonio GI.l.l~cíl' Escobar.
» I~lH).cio Z¿ppínoCsbrelo.
11 Manuel Márqu0z DÚI?4.
Ofiolal tercero
D. Atttonio P13zzi,y Luque.














Relación que se. cita."
COmisarios de guerra de· primel'llo claso
D. Luis Garcfa y A~utl.a.
JI Antonio Orio y Dalie~.
'» PabJ.o Jilli.én~z y Soler.
11 Fed()riao Ber.:l'Iejo .'1 Villannev8.
» Miguel Carrer/ul '! Escobado.
~ Ram.ón Poveda y Bahamonde.
;, Francisco Gó~.rz y Gutiérrez.
Comiee.rios de guerrll. de seguIda clase
D. José Diez y Fernández.
l> Antonio QuHGS y Alveza.
J) LeoDariio Me!5a y Lorenzo.
~ RaLel L¡IJ.a~~;e Cas/l,la.
" Salvador G:u'6ía y AS'3!.!.sio.
~ JÓl!~ OaBaEiIlovae y Sa?icho.
~ Alfonso RequGjo y Nieto.
» R!?Ifael Solíer '7 Oorona.
Ji José Silva y Antón.
» Modesto Cuervo y Guis8aola.
11 Feancisco Ma~tín Lunas.
~ Dám880 Alonoo'y Jorge.
¡, Rdaal MoreH y i¡'erry.
Oficiales prlmeroo
~f~meJ~ DE ~~%H~r~rRP·(n:l~ ~JgUT,~R
~~X~~¡t¡m3g
Sefíol' •..••
-ro' T'>l n ( D~'" (j" "''''1 1 1 ; ó), !'ech"""xcmo. Sr.: !.'., ltey q, . ¡,.J, pJ," .• o.,"O.t.Cl._ f.. " .•••
26 del corri¡.mte, 8~ ha, s;;¡rviJ.o d~spon¡:¡~ QU9 el ~ubm··· :
tendon~El mmt~'.r destin&cto .actuairXlente ae jsfe inhll'V(;u- !
tor de la Int('>ndenoia de la séptima región, D. Cá¡?dido ;
G~::mal'!o y Carrió, pass á 3.esempeí1ar el cargo' de jefe de !~ ·ó 1la In~endencif; de la octs.va regl n. " I
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImiento l'
y demás efectos. Dks ~uarde á. V. E. muchos afios••
Madrid 27 de mr,yo de 1909.
Ofieiales segundos
D. J ogá Oaorio Zumaeta.
~ Cé,9e,r Roddgt:Iez GlilCíl!.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hl\ ser- • José Oalzada B()cio.
viño disponer que 106 j-des y o~cia,les de Ad!Uinistraclón ¡ ~ Luia Artanz Mateo;
Militar qua se axpresau en la algUlent~)J:tllaClÓn, CfiSBn en ~ » Manuel Bauluz y Zaoobol'ay.
':l:"~S nctuales C&rgGB, continuando en situc1ción ite exce~ ! Mml:dd 27 lle mayo g).6 19090 o
centes y pl1sando á p~egtar BUS 891'vicXOB, en com::eiÓll, tí ¡
)g, lill1pección general de las Oomi8ionesUquit~edorasdel !
E;iército. ¡
J De r~al ordsD ~o digo á V. E. ¡mr~ su conocimien~o y ~ Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Ber-d0m~B ~f~~ctos. Dios gua~d(l á V, E. rouchoo afl.o9. Ma- f vida disponer que loa jefeS y cficialea de Administraciónd;:i~ ¡n :16 m?Jo d~ 19Ü9. ;o~ Milita.r q'ue se expresan e:o la siguiente relación, ceaea
Lm.L'UiS A d1 en lO/iJ cargus que actualmente desempetllin, 9:ue an?o en
\ situación de exceder.l.tea en los puntos que ehJt.m y siendo
su pasaje tí los mismos por cueniE. del Estado"
De real ordan lo digo á y. E. para BU conocimiento y
damás efectofl. Dios /1;uarde á V. E. muchos afias. 114'a-
ddd 27 de ¡uayo de 1909.
Serior Ordenaao]~ de pag(\3 d~ Guerm.
Seúores Capitanes generaleE de la séptim.s y octava
g;'ones.
D. JO!lé Mádrifián Feijno•.
¡ M.anuel ORballero y Garcb.
» Adolfo IJechu~t~) y Baltrán.
~ José del Río y Mm:tínez.
~ Manuel Contl'erp.s y Morán.
» Jesús Madíu de Diego.
» ll-lidw Gitrnica" Oobos.
... Clauciio H,lrrero Navas.
~ Julio Pé~ez P:t,arch.
~ Francisco F~rnández Izquierdo y Abascal.









Conseja Supremo de Guerra y Mil.-
Abonos de tiempo
Stl»:t'8mo de Gnana y Mf!:rinu en S del mes actual, se ha
servIdo rle~)f¡stimaf la n~f,.:';6da instancia por ca:reCfJ:f el
Excmo. Sr.: E¡l viatfl del escdto que V. E. ~idgió á ; interesado da derecho i lo qnlJ solicita.
Gste MJ.nisteI:io con fecha 12 del m~6 actuai, rdt;nmle al: De real ,orden lo digo á V. E. pl1IR su co:nociwielltG y
I;)bl:istecimiento de barhias tí los estll.blecimieutos admi- ; demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos. Ma-
nietratjvoB de aumiui@tro encla.vados en' e81/, región, el Rey i drid 26 de mayo de 1909.
(q. D. g.) ha tenido á bien diepoller que por !a fábrica . ,
militar de Bub!!ietenciaa de Córdoba ee efectúe le. ~el.?Jesa ! S.[1 C -tá I d 1 t .·ó
de 594 quintales n)étricos de dioho ertículo al parque de' e Ol apI- n geners e a oc aya legl n.
suministro de esa plflZ9., con objeto de cubrir las atenclo- : Senor Presidente del Consejo Supremo de Guei'l'~ 'iJ Ma-
nes corrientes del servicio y xepuesto reglamentario, de': ¡ rina. '"
biendo afectar al capítulo 10, arto 1.0 del presupuesto ;
'Vigente los gastos que se produzcan por consecuencia de ¡
esta remesa. " í
De real orden lo digo ti. V. E. para S12 conocimiento y ¡
tle?Jlás efeotos. Dio~ ~t!~rde á V. E. mu~hos 611os. Ma., Excmo. Sr.: El R!'lY (q. D. g.),. de acuel'do cou 10
drld 26 de mayo de 1~09. ¡ informado por la Asamblea de la real y militar Orden
LnuREB ¡ de San Hermenegildo, ha tenido á bien concetiH' al pri-
Sefior Gobernador militar de Melilla y p16zas menores ~,n:'-er. teniente da In!.antería (ID. R) D. Manuel Bar~os p~-
d Af' ; rIente, lB cruz sencUla. de la refl~:nd.aOrden, con .a ~,D.tl·-
e rica. -: gücdad.de 17 de noviembre de 1904.
, f)e11ores Capitán general de la segunda regióXt, 9rden;!.',.- ; De rep:l o~dfln lo di~o ~ V. E. para. su conocimientu y
dor de pagos de Guerra y Director de la fábrICa. mlh· ¡ fine~ ~oDBlgUl0utes. .DIOS gUB,rde á V. E. muchos e.~m.
tar de subsistencias de Oórdoba. ' : MadrId 26 de mayo de 1909. -
, ! ~NB~
,-----•••--...-----;>;> ,S P'd d 1 e . sl ,a11o! reSI ente e '008eJo upremo de Guerra "!I Ma~
iECCION DE JUSTICltí y A$lJNTOS Gf.HERALES j rma., '
¡ Se:O.or Capitán general de la primera región.
I
Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia que V. E. cureó á i
este Ministerio en 27 de marzl) último, promovida por el : Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de RCllardo con lo in-
guardia .civi) ~osé fernández Pér~L, retirado en; ~BB re- ~ formado por la, As!!mblea d.e la real y mEita¡: Orneu cie
gió!1, en aohClt.ud de a,bono de tlEllnpr;. de f1e,rV!CIO pai'iJ. ; Sfl,~ Her.menef511do, se ha dlgna~o cOnCed€;l'. á los je:l:0o y
l'Of¡Jorar su retIro; y l€'sultando ~ue el uanscurtldo d.~sde ; OfiUlf~les de la Armada cmnprendldo8 en la R1guiente 1'619,-
1.° de julio á fin de septiembre de lS79 le fué aOleditll- . ción, que da principio ovn .~. Eduardo fernakidez Díaz
do al hacerle el sefl.f'Ja.miento de haber pasivo, y que des-: Pe\let y termina con D. J,osé L'lip3Z Fernam~ez, laa conde-
de 1.0 de mal'ZO de 1880 hasta fiu .da mayo de 1882 que: coraciones de la r.efel'ida Orden que se expresan con la
permaneció como recluta dispoUlble, solamente le co- : &ntigül3d80d que respectivamentfl se les seü,ala•. '
rreBponile por mitad, ~on sujeci.ón á lo diepu6!'b e~ la ~.. De real orden !o digo ~,V, E. para S\1 conocimien¿w y
real orden de ~1 ~e abrIl de 1889 (O~ L. n.ú~. 161)! SIen- " á8~á¡;¡ efectos. DIOS gnsro.e á V. E. mnchos anos. Mp,-
do este el/,Sil dlstmto a.l de 101>1 gUf.tordUlB CIvIles l'etlfad::.·a ~ ci.rld 26 ¡te m¡¡'Jlo de 1909.
Joaquín P!1mpin López y FéH% Lll.8ngo Martln, que 1m ¡i
su instancia cita el solicitante, PnE)sto que a::¡-;.i0UOS estú- t
vieron con licef'.oia. ilimit!:i.da po'r exceso de fU("::'za, el Roy ~ Se110t Prflsidellte del
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo ~ linao "
,[
Relación que se cita.
. -
-ANTIGÜRDAD




G:eneral1•••••••••••• 'r. nayio 1.11 •• D. EduardoFem&nde~ Dil1z PeiloL •••••••.•.••. 'IPlaC!l .• , ..••.•.• 9 febro. 1909
Idem ................... T. de navio ..• II A.lfredo Yázquez Dlll2." •••••••••• '•••••••••••• Cruz..... , .....• 8 nobre 1l:l0t
Id.;m .... , ........... Otro •.••. , •• : » José de Pazos Gómez Colón ..••.••••...••••. DO Idem .......... , 25 sepbre liJO
ldem .............. ,. ..... Otro, ......•. , II li'rancísco Núñez Quijano .•.•••••..••••..••• ' Idem .••. ' ••.••. 7 enero. l!!OU
lnfantería••••••.••• 1.er teniente •• ,. José López Fernández •••••••.•••••••••.•. , •• Idem •., •••.• ~ ••• 8 nobre 190
,
...
Madrid 26 de-má'yo de 1909.
..
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de lB Gobernación, en
tea.l orden de 3 del mes actual, se dijQ á este de la Gue-'
1'1'a lo siguiente: .
tCon fecha 2B de diciembre ,del afto último, Ba cromu-
nleó por esto Ministerio al Goberul\dor civil de Cádiz la.
real orden siguiente: Remitido á informe ile la Comisión
permanente del COuaejo de Estado, el expediente de pro-
pu©esta de ingre~o en la Or en civil de Beneficencia del
e Mm s er o de e ensa
cabo de la Guardia. Oivil José Manzano Garcia, y ~uur­
dias á BUI!! órdenes, por los servicios pr61ltt\UU8 dur""úte ia
inundación habida en Ja viHa del Gastor, en esilo pl'O'\Tb-
cia, en 25 dé septiembrlJ de 1907, dicho Alto Cue;:po, ccn
fe3hR. 4: del actual, ha. emitido el dictamen Biguiente:-
Excmo. Sr.:-En cumplimiento de real orden, fecha 21
de ni)viembre último, este Oousejo, censtituido en Comi~
alón permanente, ~a examinado el adjunto expedients
4,'!2 ~8 mi~)'O 1909 D, O. níim.. 116
LINARES
Sa:l'1úl Cilpitán general na le. segunt1a. (~giÓIl.
LlNARES
I~,' E~..mmo. Sr.: Pú[' oí iViinlDte:dü é\", l~ GCb0:r!1(;leí.ÓI:. 611'.
~ r.~a.l .m~a:~m t~G 10 do! e.et-m..I, 66 díjo !t, ef!lt.a da lli, Gv.srl.'i& 11)
{1 Ol.$Y.~·ulen~3:¡~
li -::}te:t'::mao {í, infm.'ill\3 de l!i'. eO~>:'¡f!Lb. iJetm':¡iO.eD.~S ¿i3t
f
'O C""9''t':I,:.~~/l ;lf.\r! Tl'Qt.:'I"'~C ~1 l"!o·~)'I')·~;:~'~O·:1"''''''' 1:\"1Il Y'•.~'T\':{)~'.I_" ("l,=,;v. "' l1n
O).....,,~ ... u" .1:\", '.C<.... <, •• 'O',,, ;, ...... ",",~!J <,.',u "":".í.,H~c;.-,h<; ~.', .'. ,ge ""
:en la Orden civil do Ih:i~'3ficell(;i~ del c~:plt:ii¡ fd ~';':!<~-
,: m~ento de L::mcercs G:~ la Rdll~, ~. ~~mz:;a!f;l {k;~¡p:®~(¡6
U~;¡o" y Im:?~~ento del >.:n~flr:;H), Gai2.r:31 Gm:z2~ai!1 7'J~r. loa¡: "¡ Elc¡évicioiJ pi'CS$V,O-GIJ 0D. tér.miuc ~o Aicalá da H(lEr.,r0~, de
; m]'~f,) Ill'ovh:cia, mi 8 ¿¡~ mn.yo ~8! IRrlc üI~~¡noj (~Icho ~~Ho
Cuerpo, cou techfi. 2li 3,1) t?brU ~1;:i:s:hxw pasado, ha emHi-
do e:~ il.i:..>t:::meu siguiente:-Excmo. Sr.: En cmup¡imIcn'~{J;
r:;(¡_~;;~(I. ,k: Po~' el r\!.iiuiiJ~edo f~e ia GüberIlBcióí'l, en 0;0 );6&1 Ol:GG:a fscha 27 ~0 ms:r¡w úHL1J_:J, 0cmuulce.d!'. por
:·'3~;.: c),:d,;¡, de 3 del m,rs Mti;¡~~!,t~e dijo §, ~tiite de la. Guen'¿\ el í'i..Unis'j6rio doi digno cargo da V. E., s'~~o Consejo,
lo 2;gd~:llGt: l' ccm,mUiU0 ü¡:'¡ Comishin parmenen~f:J, ha. GXamillado el
6 ~~G;:' bdll, 1~ .lt) abru últiI!':io, ee comtm~có por este l! adjm.to expediente, i:'0ldivo sI ingreso en la Orden civil
l'ijc;;¡ti;~ lo ;;;: (Jober:.:md.o¡, ci-vi! di;: Máiaga la real orden f!lj.~ ~ de Beneficeoci9. del capitán d!ll regimiento de Lanceros
¡ruifJut! : l~emEidi~ á il:li"i'm\~ do la Oomisión permanente ~¡ d.i3 la Heina D. GO!Jz~lo Queipo y fi~l'gCI!to del mismo,.
dd Cmfi'jo ¿¡i1~B\;!l.do a~ ~:;;;96dleDts de propuesta. de in- ~ Gabriel Go:o:dlez, quienes con ocaai0n de hallarse atra-
;'¿l'<'r,;c en ia Ol.'dej) ci"n Ga Bei:leficencia del capitán ñe In- ~ vesando f116¡Z86 de eat3 CU5rpo el día 8 de mayo' últimO'
:lunt3lia D. j~'in) \fm~ljn StU'C9~Ó, po~ loe servicios pr<íst~- ;! ellio llénares, salvaro~ con hGloismo ejemplar y riesgGl
dos en esa capitlll 61.\ la manana dsl 24 de septiemb~e de ¡r! de su vid~, le ttel aoldsuo Isidro Ocueje,. que por haberse
1907, CO;} ::::::n'i:ivo dG BU inuli.d",chin,'dicho Altc Ouerpo] ¡ (lchado'el c:ibaHo que D1i~ntab.IlY al fJer a.rrastradO por la
con f0Cb:¡ 26 de marzo último, ha '3mitido el dictamen Bi- [¡ corl'Íento hubif:JS5 pm:~cido sin. su C?U'1.~gtiva y generOB8.
K!1ien~e:-r;;xeiJ':w. S""ÜC'!.: En cu.wpUmiento de real orden. ¡! iutel'vención. '.rantn 61 cspail:iri ns,st¡;en8e cemo el fÚcal-
ft>ch&l 16 así c();'~iiJl.l~(), cGID-rmic.:.d!:\ pOi' el Ministerio d~l ,! de, al. .fiscal r;,ambl'(;,ilo parES i:¿sl;lUi~ e9teexpe~liente, la.
digno C!u'gü de '/. li:~, 6bte C'J!l'~ejo, eO:::kstituido el! eoml~ ~: Audiencia y Ca;;;i~~nía gan;;¡r.f;,l e;l ¡me !espectiVGE dicst..
¡;ió¡;, iJt,mH'.?1:;'.:.ti1, ha e;<~'-n!>Jl~.}.y 'Ji. ~r.ijm:i~¡; "';~pedlellts :ce- ;1 menea Cpic.<'4Y.'. que 6;5 &íJ:Gedúr' quien ~jticutó estm, actos á
!ütÍ'vc al jngl.':e¡:;v 2::.1 la Onl,,11 dvii de B:meíicsnci?" de dop. 1I le. i"ccci':npcnrz.· rJfl.i'il. qn'3 s:·) le propone, inapil'áuuol:I<l en
José -QWa.km. B,,!,'cahl, C,lp::3.n <la Infe.ute;·ú.', ¿':a gUf.mücilm ti 01 miamo r;::.mti(ll) la sí:;'Cción con-\lcpondiente 'de ese Mi-
H:"'"! Mti'.B¡;;a, '1l'2i'JK: COl, D}2Livo de J&i3 inundaciones oCl:lrli~ ¡1 nistelio on t'ü liot". Viel;c al ~~3ftl (~ecl'eb de' 30 de' di-
¿,\li\~ 01'. fm~\i~¡;', cilf,iü"I d S..t (16 scn~¡oUlbr6 do 1::107,re::.Bzó ji ci(;lt~bí~a deWe7 'J e) 3''!~I&m01;;ú;: de 19 misma facha dic-
•. l .••• • ,- ., , '1' 1 't -l ••Á . -. ' ~ .. 1 o n.:\;nr,.mt::l(;~'¡;,blw :1ntlj:3 ';'<, urme.;:;::.CWH y e~~w.aQp no BO ti s.~, - ¡' au!} p!wa su '3Jec":,,clun: com':'iCCi:!:1:";Wl: .• "tJíle en la trll-
\r~.L(';:~ 1.\')'.1 :;!O~¡"~(l de ElL v;'uv, Í;;<. dOv"f,;'ltUi p::l!'son~_I?, I1t~:.J hr!.- ¡! mite.ción cO GH(;(l CZp0(1iOU~() BE' bm,GbEle,~vp'ó.u cuantaB
'~·;t':l:mr; p¡wrdd;) (jÜ~. ;)1). WtlW~08í:1 Int',u:'7oncióIl, llInottl,!nb!6n flJl'mrJidíHlilf1 6~~g¡;¡ pi).¡:~ ICE! do rilU cbE!e el &orto 5.° da la.
n;:;.:;~).!i:~mú~l:.;.; (:H.. ;3t::, pti:piv. (JW!~.¡ iJcJcür;:~f)nCio Ú b'! üamni- cliaposiíJióp. úHin::mment~1 eitaJ:~. 2.u que lea hechOR que
L~'L3'?i~;:)8 ),1 ¿¡h;:.::,;(n:.:.y('¡¡~:1o p{j;.~ 't;~"'~di. cl~.s~ de n:~o,:;~(.n Iau (~f;;n" diúrnu Qljge%~ ~í l;!t) "i:.H;sLfiH3eh.~~~:". (~:Ji !J1iBmO, por ~o qua 'tG-
'~Oii: dd BiHg'"'-'~~'Oi ccd;·,,,ymi.:"iop con It'd~vo do t;;::i.Of.{ .~s~ca :: vfJÍun de lUJ1·;)lal.l'W, pe;~ ir, qT.~() lJ¡g~ifican de abnegación y
~\:;¡jca, ¡;:ma ¡'.i[>iJ;:':..:~:':)(i¡¡,d q::lt·, ~.:Ui'ti,n~a val'io~ díaf.1, la ~'-n.pi", ;¡ carídi<d, pOl~ b.abcns~ ::Z(IUZlJodO gl:Gi,'~uH!l, Gspontáncamen-
tUÓ GCDBGgra:r\Jt; :;~ ~:ul;o! ('\~í.:~.(~¿i;h.mc;:¡ h"hHtí.túe,'3,_r.rf"r.;~to 131 te y mm l'!SRgO de Iv, 'trda C::s quien los' ejecutó, hacen
párroco, 00::';'0 ~1 ~Jcil,i(i0, nI fí3n(il ~H:'mbtnr;G puta ín,:;truil' i! acreedorcE: ~~ 8Uf.l iéi,ütm:sB t, klo ?w::lompensa pata que han
~lltil (;)l:p5iiicute, opinan e.~l ¡;U5 r.eoposctivoe dictámenea que !; eido p~op~e<1to6. Ll', Gomisió':l p6~'m:m.ente opine.: Que
~s ~Cl'eedOl quiso. Ejecutó estos acto::! á ia recc:xrp611¡;':<!', Uprocade acor:iR!' 61 hi¡;re¡¡o Si:i 1(:; Ordan civil de -D9nefi-
para q,U3 ea b 'pl9pollel 818u,,0 0.uálogo el parecer de la 11 ceocia del c~pité.o D. Gonzalo Qmüpo y sargento Gabriel
O de s . ti
\'i
re!ativo itl ingrf.F.lG !)U la Or.1kíi1 civH de B0;aeficencia d.el ~ Sección cO¡';,'el'l~oniHentc de eS0 rvHn1steJ'iQ en BU nota.-
c~.:1?e (!.f: 12. {~·t~~rr~~ c}vn J_~_~.~ó :fifar~~a!!.o y g'tJ}}.rdifl~ á ~~i.G I~ -Vis~o el !:."eVs~. clOC!.'!=:~o de,.3t) de ~~c~3:':!lbitO de .1851, y ellx~e­
én:.lin:..:¡s A.:j.d.re3 Jm}eN'~, l\1anu(l). ~:;'j~leK'~:, G:1.f:iPf1f Cf,2~e¿l, ~ glamento de la mX¡:;r.í~¡;, i6ChEl, (;nc"~:':'co pam Si:~ Cl6CUC1Ói.1.
Jioi3G V:;:¡;;nzú y José Alvm.'Gz, quieu¿fl, con motivo de la ~ Cousida~anuo: )[.0 Que 3U k ~r¡;mi~p.ción de ezte exp8-.
.;.nm~f,g,dón, oeul':d;i1:l, 0ll 1& 'vm& de El G\?,etor (O¿dig) e•• ~ diente aa h~ll CbBS;:vc,d~l C'W,Etas fc!.'malicl:::.des exigE) pal'e
21) Óf, fjGpti,¡:r:i.\bí?0 dE :i.~G7, con heiOismo ejen.rpllO\r y )i!.e~- H les de BU CbES el a::t. 5.0 ae l;i d;s;?osición últimamente
go de ;>u vi7~, s~lv8.ro:n 1& de Yj!;,'ir..s PO!80D8e, que hubio- ~ C1:30&. 2.0 Qus lo~ hechoE que dieron origen al la inEtruc-
1"i!I, psr.ecicio sin.. su ca?ita~i7g, y ge.l'e.oR& 1nte~~"1Gucíón.,- ¡I ción del miemo, po::.' lo que ¡'evalan da heloi!jmo, por lo
Tod::;s ',0(;1 hrrormea que apa"'~G3n unidos á ~¡¡t8. ~~p.ed.i6¡n- Hq':l6 signi.fic~n de abn~K~ciól? y cB,;;ídad, l?0l' (h\tbe~[1e í'~n­
ts son :.:a:V'omble[ á la c~mC0tdrn oe h', w¡¡m¡;,~ lIlS(JUfiUdo ~ 1Jzac1o gn1tmt.a, oxp:md.naf<mei3.~0 y con riesgo de la vida
su opinión en análogo Gentido la Sección cm:Yespoildiente ~ de qu¡¡m les ajecuM, 10s h~can estar comprendidos en el
de ~~9.Ministerio m~ f:!U nota.-Visto el reBI de?!'eto de 30 ~ alto 1.0 dal n~al deGr~to os refer3i1cie.; siendo, POi: lo tanto,
d0 'Úlc16t;ubre de 18D7 y el reglamento de la mIsas. fechf), ¡! su autor acroodm~ B 18 ~eco!!.1pensa para. que He le propo-
d~.C¡i['.d.o para Gil ejecuci6n; CC'llsiderat'.c1o: 1.° Qne en 11}, ¡1 ne.-La Comisióu pernu>;uellte opins: que ~r{)cede acor~
tl'au:{tt>ci{.n de eElte expe¡hen~e' se han observado GUantsB i: dar el ingreso en la. o.~den eh'U i!s Beueficencia de don
f~rnlal!~B¿¡8~ e~ige paAe. 10.8 ~e G1.1 clus;,: el ~rt v.o iie la t J~sé ViU&I~ín Barceló, capitán de Infeuter!a, de guarn!-
mBp06lü:il-U nHl!n~me:Qte Cl~ad~~. 2.° Qne los h¡3Chos que ~ cróu on Mrw;ga.-Y confOl'mámio3fJ 8. M. el Rey (q. D. g.)
dieron migsu álg iUeltnv3éÍón del mismo, po~ lo que ~eve- .' con el pl'einlloí:Íio dictamen, ea ha set'vido resolver como
hm de he:wlfiooo, por lo qn.e significi\!.l de abnsgación :JI 05l~ en el mismo ss propODe y otorgar al interesado la cruz de
'finad, PO~" hgbsr"e leaEz:::.do gratuita, expoutlLI1iSk,ments y segunda clase'de la Orden civil de Beneficencia.)
tüU dG8go ds la vítla 0.3 quianes iOEi ej¿,c'iltaron, so h~lhm' De real orden lo tl'sslado á V. E. para BU conocimieo-
CQmp)~S!..H'Ji(!Of:! en las condiciones contenidas en el arto 1. <l to y deroág efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos afloa.
del real décreto de referanch:, ¡¡ierdo, por lo tanto, sus Madrid 26 de mayo de 1909.
~utOl'eSl f.l.cl'eedüI'cs é. .la rscOmpenEi', para que hall sido
p:ropllestos.-Le. Comisión permanente o~in!lo: que proce-
d~ \';.oordm: el inr¡ro¡;o 13ll la Orden civil de Beneficencia
,:(a los El6ie guardi&s civiles á qua e3~e expadieute se coo-
~,rf;.e.-y c[wformánúoS{1 S. M. el Rey (q. D. g.)con el pra-
insedo MetaU1(;::J, wz he. sel'vidc rGsGlvm~ f3:JJmo en el mia-
:m'O so ~:;;:'op0ile y o~Gl'ga;: ¿, los hlts¡cesaaoe:la cwz de ~0¡'~
ceí';; d~,se ¿¡~ h. O¡;a.0n civil ae Benefic6í'lCJÍl),,»
D::1 nal o~'den le traslado á V. E. pa~a su conocimieu·
·~o y de?:iln3 erectcs. Dio?, guarde i. V. E. muchos a~os.
I~l~Jll ~d }'!6 de ill9,YO de 1809.
2H mayo 1909
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Sello.rPresidante del Carlsejo i3upr~mo de Guek'l'é y :M:a-
rma. '
].8'Ji!CD:1(j. ~~l\: 'liA~~, la i.~~~~t.~:\~e~f. :qu.~J V'. E~ CuiSG á SrJ~(1
MinifJ~;3ác en 29 (").8 ma~zG ;5j~~:{J1~l, Dromo"V'id:}', PO'i 8E
(i"$tlarQ~~ d0 la eomfn~r1alJ.c7Cl, .-~,~¡ ~~'-::1Cl¡'.~í'~~ "¡n ·:~f;ilr~·~"'t~~,,~~i?"- (~OI·~\i1~... • ~ • .... _ ...1>.\,1 .~"_ I_V..... j,I V ~ ..... ~ .-.~~ ....... 'W ,.,,.;,_,,,t.;.: l:!,at"'".:1.ltb....
O!~~¡;Sl, en BúpHes.. de qmi ce l.;; ;,:8cd~~.~U3 eE 8'1 flih,ciéTI'. l::i.
):ech~~ d3 ~u !I~aci.ocde:~to:l y llf:,;':io:2:Có' ~~Gret1i~~~dt) d~;k)idr::,-"
llió:..,te non lfj p3J;'~id&\ d$ bal~\tl~:~J(!.lY1 ¿:~crn:i'0C'lCf]~08 i~:a ~!:;g.~o~"=
sn ell el fJc¿V';'nio 'j' p~:dmDjl'~.: !H~sció:t!l qt:l3' ~s le :(Ot2:J10~ ~t'J~:=-)
urtcit~ EJ. fiJEl iD da ab~1J. de 18(~2 :J E.n do 18GO ~O;,110 h~~:L:'-~
ia 8hol~a ligur~, e:rzúr 6{)y_ue'2ir:~.}Gil c.ft~h:~.i~G ~ci ;d~_;;BÜ dG
GL10i'¡'[~, po::~ lo cunl fíG hana, eomp:,osi.1ffiG1o ~;2 l;:¡¡¡'j l¡et\ie~
órdenes as 25 de 13epti0m.bre de 18',)'8 y de {) de mi1.7.ZO d.!)
1902 (O. 1•. mlm6~:os 2JH3 y (2), el Rey (q. D. fiJ.), dIO
acuerdo con lo iulo):.'mf..lito pO!: el COl\osjo Snp~amo! iio
Guerra S Maúuz, el:.: 1 del me:¡; actual, Uf:, t:mido~, bien
ncceder é la petición del :t,3CUrL~€:lD:~e y disponer qu.a en
todos EUU documentos mmt~ra8 SH plactiqua la á¡;bida.
rectificac~6n, cone:ignando qua la fecha de sú nacill::liGnto
ea la. de 15 de abril da 1862.
De res.! orden lo digo tí V. E. para BU ·¡jonociwi'3nto
y demás efectos. Dios gu~":¿;;.o á V; E. mp.choíl ~,fiOE:l.
Madrid 26 de mayo de 1909.
'lT,,: 'tWf)l~í;l?'l'!'t;¡:;'l'¡"¡'¡";' };"'';i''I" '·,¡n·' ,> """¡""" ....,'"~~J ;";:LI~C.iL;~ ..~~J \:.Jty:.:.t¡r~\j ~ ::'.~¿~J\.:..'!~C L'J¿~~t~:L·:J!,'?~){;L'0
:~~¡ ZJ[r~~~i~~t}~~ :'\)1L'iB:~L~g~
Sallm.· CapiMn general de lSI q'J5.n~¡;, ií:tig¡Ó~I.
Sefl,\r,' Ol'':18m~c1o:r da pagus ile Gnerra.
~jafior Oapii:án genarai de la p!:h.l19i'Ba región.
SeJlim:ea Ca¡;itá~; gene,:al lis !i>\ ~OJ:~::ll'a reglón ji OL'i10na-
dar de pap;oB de GU8l?ra,
E:¡ZC!I\o. Sr.: El Rey {q. D, g'J se h&, se~vi¿:o ¡,Uspn-
ner qua el 6a;~?entc dGl1'8g1mi-anta Ií3fm:,¡t,~l'f.& de IR CO:GG~
íjtuc~óu núm. 29, diíS5 ¡;,"&ñ"~§.mil3l 8~,'T1~~~, (~rm¡;~ !:1DmJ:;;;:%GO
mozo de 9Sti:€::',GOS de la Auoi~rc,üifl ;;ar:dtoá'lal c:le Parri()lc o•
na, (¡aURa baje, ~O;? TIn del Gm.'l'ient~) me:;, en e} cUfli'.'lio ú
que perte:Jzce y a!t~ Sil el bs,~aJMn de szguDdrc, l:38:)~V!l,
que eorr<:fJponda, cl)n 5,)'rtgl0 t 1" prevenidü en la :;:eal
ordea de 2ide raílYo de 1886 (D. L,núill:, 213J.
De rer.i orden lo digo f.~ V. ,:TI. para su co::>cexm5.ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchúfl afios.
Madrid 26 áe lL?-.ye de 1a02,
EX:CIDO; Sr.: IIabicmdo s!de; nombE~do ofieinl {le TIa·>
cien~':~'lo del Ayuntam:küto (le Oag~E1!lón, cm:;; sns!{o da
1..420 paseta<! aI1UO,ltlfl, 01 8lij'genbú del batr,l1ón Cazadores
de Figue:fS9 núm. 6, C;'.rEa¡s Gal'c¡~, Pér91., el Rey(q. D. g.)
!le he B57Vido diapol'Jer que dicho sí;}:genliQ sea bajs, por
fin dal corriente mea en Il':l cuerpo á qna per'~enece y alta
on el de segunda rcserva, que cGn'esponda, con arreglo á
lo. pzevI'nido en l~ r<Jal order. de 21 de mayo de 1886
(C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. :m. par?-!. su· conocimianto
y demás siectos. Dios ¡¡r;]""rde {}, V. E. w:aebúB ¡l,1105.
Madrid 26 i:.e w~y() ue 19011.
Qom;9J~z, á q¡~e eBt~' S:lper1j~¡:;¡tf) :1(;1 :~eTI6¡';:i"--Y c.miO,?r·1Úil~
áOiJ8 s. ;.Lt ~l J::~ey (q. ':)<. v,,) c·~;-~~ sí ·Dre:bJ.se~1to áic1j~~f.l!C:t?:)
se Dr:. servida l'Gaolvf)~ COF'.}) en 31 ,:~lGill.C 86 'm.':J'(,;O'Je ir
üi;orpl¡' ffi¡l G&,:pi~án D. Gm:,zalo í:{n0'po d.c I-lh¡,Íic !ti, e¡:'~1ili
de 2." Chf.8El de la Orden civil ae gonefice:CGla 7 1:1 de 3.3 "
d~ J,[¿; expEe~;:'Ga {)rC~Sf,: ?.:i ~~l·geIlto 1). (*abL:lol :Gor~.záI0J.;.~
I)s real O:(1~~11 1"3 ~ra~lfi:do .~ V. .ID o ¡Jl'.kf4 ¡~l! (;D:::::OÚ~ ".
miento y dellY.iáe eieotml, y como n:lf.1t11taolo t~ su escrito de
29 d3 mayo de Hl08. Ditlfi gilf.ri(e á V. ]~. muchofl c:;iios.
Mad::id 26 de m~yo de 1~09,
LuUllES
SellOl' Oapitán generál d.ala primai'a región.
11
1
Selio~ CS!;lHán genoral de if. oct~'la. legión. i!
Sanores Capit3n gene:ral de la ¡:<Jg;~l,Dda. t"f;glón' y O:oe- "
© M1~i~Ji~od~e 8~f~~'sa' 1\
RXCT;I\O. S'.'.: Iiabiendo rliuG ilo:c:nbrddo G(1cF.ihlSli':;~ dr;)
la AJ:Aflmbi:a, de Gré.ti1~d::::I CG~ s:~t-;-,-l¿o G.c 1..500 p~~~~~i\~
anurdes, el eel'gento dol r;,gimi:mto Inra:i}teril.'J de Z:ú.':tgü·-
za njw.12, T6r~m,1io G~,íia EAi1,~sitoi 61 Hay (e¡. D. g.)
('le hL servido di:::puilor qnc dkb; .iiéy"gento causa Dc,ja, ~o:;'
fin d~l corri~~.::.t6 ro'l!! ~;;) 61 cue:rpc {, q¡;¡S paf.'~EnJ(j(,J y ~lk.
en e.\ bfl'ta,}16:~t da E:egmJdg n:;S·'JX·¡77, que cOl'respcnds, {;o:n
~lrl'ef.do ti. lo prsvG¿üdo e:1 ir" :re~d OfO,'-lU da n ...\6 1:.0JSYD
de HJ86 (O L- ú ""13' ), . n IXI.~. ,
a I:'J l(;¡;¡,l o<"d.en lo d;gn ;:i, V.ltJ. P2,;:U IOn ,GGíJodmie:;:tiD y
~:e~f,S ele0tos, Dios ¡F;,c\~de tÍ, 'l. E" m:a.cucs aliCB. lvlu~
u:.'¡d 26 da mayo \lo Úl09.
D. O. Ildm.115
LINARESMadrid 27 de mayo de 1909.
LÍNARES




D. Porfirio .&lonEm A~cm.:wi!~, "~CO(Üm.t8 eu le. primera
región.
::? Anselmo Pa:itwas Gonz6Jez, excslieute eD la primera
irp,ghin.
:> José Pacioa Valdé.2l, mrceri\cmte en la p!'Ímers. región.
:t Joaquíl1 Barbará Siroó, excenente en la pI'imera región.
Ofcia.1as terceros
D. Jasó E:=pinosB L!'lón¡ eX~1edf.m.te sn la primera región.
~ LaureaDo Hernández Rm:uajo, e::::cedente en la. prime-
ra región.
E!.:(lmo. 51'.: Aprobando le. propnesta. de destino de
dus di<:iklee menores de ese eue'tpu, remitida por V. E. á
este Mir,istel'io 8n 13 I!el mes lifltU¡;;], Al Rey (q. D. g.)ha
~euido Él, bitm aiS90nel que!.'ll pr.xmel teniente, ssrgento
segando, D. !acinto lóp~z '~agªr¡io y el segundo tanien-
ts, caba, D. Francisco Balmisa GfJmez, ascendidos á dichos
~mpleo8 por real orden da 8 del cOi:rient~) (D. O, llÚinerO
104), pasen é prestal' BUS servicios á 10. l.a.y 2.& compR-
ñías del miamo, respec'dvamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Cisooás efeotos. Dioe guarde ti ·V. E. muchos afl.os. Ma-
d.dti 26 de ma.yo de 1909.
Relt::lJión qtte se tita
Excmo. Sr.: El Rlil (q. .D. g.) (lE ha,s.ervidc tJiap~n6!
que loe jdfS y ofit¡ia~~s ilei cuerpo. A~xlhfl,r de .Oficm.RB
roUifar,:>a, cmnmen~hCíú,~ ,~f:~ b sIgUiente .relec~ór~, qUf3
pL·.incipi6~ c;;n D. AutCl:'lb ¡~~ato Gareia Y, tel'~~n~~c~n i¡~m
l.¡;-'llre¡;'¡laJ Hernánd<2)?: ~~~majO, pasen á. SituRCl,~~;\dec,exce~
c1~nte en la pr1mert.:;¡;:egión Y preaten B~S S9r,V~{;1O.;¡,e.n C?"
~\él:sién! en la IusjCl0cción gfJT.leral de laEi.cor.:!:Islones hqm~
!d~,G()J:as dell~iército. . •
De real orden lo dig;o é. V. E. para BIl cCnOClIDI\3ntc y
¿'¡:a:.:l{~s efectos. Di/Xl gUc,l€!,e á V. E. muchos ~fi02. MIl:-
¿'í:lti 21 de mayo d'11909,
D. An~oi1io Lóp~z Verg"ls d~·l b."jspH3,i~ milita!.' de MeUlla,
al rOi!imiento Infautedr:t 0':0 ·Ver.gm:a ::t,úro. 07, an
'" .;¡' -, 'ó 'pl¡;zll, de f;e~':l1ndo, [íUeuaDuo en 3'LUam n Uf) re-
~lmplazo S p8¡,elb~Bn?-,o lí1I,:diff:j;'()Deis7f~e sueldo por
la nómiuado la :'plazG: de:ph:tütiH¡;l, que cubre, et)ll-
¡orme á. lo prevei-,ido Gil la f<íal orden circular de o
13 de junio ,lelll,t\o ú.ltÍi:no (D. O..núm. 133). _ 1
) Damián CIar y Ruiz, de reemp~a7.? -. y de¡;ep::lpeftancto i
plaz¡;, dfl 6eguU~(\'~ Gi:. _el r~g1)J.lle? ~o Imai\~eí'í~, de ¡




D. Luis del HiBrl:O OCh"i8, ,da; prh.."'1Gl~~ reglmie,Dto ~e:;,rto 1
de Ii1~trJn~eros, ool ,~egll.Ql'3nta Inmntaría de Asm !-"tí· ¡
m~o5~ 1





U¡·c~41ar. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.lee ha Bervi·
do iHspClnerque qmúien am.l!lt:Jofl, PO¡~ habe¡' sufr.ido ex-
tl'tiivio, los documen.tos qu,e se e~t:presan en la siguiente
~:eJnción¡ ¡:lOiteuaGieni:e:3 ¿ 10B iml1viduos que se indical]~
;;;probando, e.l pycpk t~eillpO, que 1M auturidados milita-
::a9 hay~n clis~;¡ec;to ~11 $)-~':ld;ción de pases por duplicado
á loa que pe~t.e5.~r;au ~ü j,:}:;:j!:'S:~o, y d.e certificados ,da ser-
'Y'icios á loa liconciadoB ab6olutoa.
De real ol'den lo digo á V. E. p2l:9> BU conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl.os.
~líadrid 26 de me.yo de 1909.
~~kiim: Ordenador de PC;';Cíl de Gue~l'~. •
¡'3i:f.lOi'€J Dnpitáu genr;;~~~ d,l} lil, pl~':ller;a reg;,?r1 é ~7~l?ectúr 11
g0neH41 de lss Oo:n:¿'X!C~Y)S llqmdadoraa nel EJercito.
. Relc{!iÓ'n Q1,u) se cita I
i
A~hivel.'ou ter:ceros ¡
,- J'~ ""~O'n'l' o Ni ",1·'1 Gf:í:cíe excedede en la pdms!;'9. región. !
;o.J' 'lo.r.:.. - .."'~~, 1 . ¡
;) ~'~[,.Jl\:l!8CO R(jdrigU9~ Lanz&.a, ex~edellte en a PlllLbra¡
r~gIÓ'-l.
Oñoiaies prim6ro:l ¡
'D; José. Ruiz S~ncbez,_ e:KcQdente en Japrin:iere.l'~gión .. I
)) Gt~bm\) Gubé¡:r5z fJa:i'ci9., tlxcedente en le. prImera :
'A I
reglDn., ' , 1
7J Inocencio MfutínGz H'~r:l'anzJ e:!:oedeute en le. prImera l'
región, ' ' . "
1:
© Ministen'o de Defensa
~4~-o-~J
LIXAm;fl
Relación r¡u~ se cita.
MIl,dl'íd 26 de mayo de 19(:2.
@ \~
........ =-----..., "O=>< ·'="'----IU~.~ ' .
~ , o
.:8 Fecho. ',••
~ NATURALEZA NOMBRE dcl documento Jofes quo I!.utorizllron: JOB documentos extravilldo~ fl 1:'
<D J:l Clase cJo;traviado "l do
.. :: NOMllRES del documento ~ ~
O ' extraviado -= !r' f:
n. ~ ,Pueblo Provincia del padre do 111 madre Día Mes Año Clases I Nombres Clasos Nombres ~ :::-
. I - ,-- - - '. ~ CJ1
1.& 1Manuel ROSRS Pére.z , ~i~indas Oáceres Ml1~uel: 'Isi~Orlt ••. " IP:.~e aituació~ .• ' l. o &goeto 1907 T. carone!. O. Andr~s Pas~~odoll .. C~illand.te. D. Juan SoJ{s. ;j
<D \Ramó~ Tiscar. F~e~tes " Cazorla., !aén AloJ:1ml,.o Serafi~a , LlI.. !:. ~bsol~~.... J J <) ~em...... J An~onlo Arrlste.... » 1 .», . ;>1
:J Antolllo Dlaz RO<lri,"'li~z •••. IIAlmonte ••.. lluelv~ ••• ,., Juan ••••••• Antoma ,P:l.8ll sltur,clOn•. 1.0 agosto 11l0·1 \-Jorouel... »GU.illermo Alonso •. T. coronel. L. Juho :.\1010 Banz. ~"
(n Rafael Castafio GaBv,.:r1o •••. Ivill.a de San '1 ' :..~
Q) o. .. !uan ...... Sevill~.. " ,,1 ~r.l\ncisco Maria....... Ir~iC.n a.bl.'lol~tll... 3~ id6~. 19()~ ~d(im.,,,,,, ~ Leopo~doG.aO~ápoliOapitán '" ¡) Adolfo S::'':ltrlO Isl~:. @
2 a Juan Rodnguez Rodliguez .• ,Icuevas ••• " A.lmeIÍ:l. . '" .;r1lguel , Antonia ••.• 11 aso sltull.lJ1ón", ~'marzo. 1901l r. cOlOnel • '1 7> J6rómmo AgUlrre". Comnnd.te • ~ JuanBrJcva.YIor8.l.~ "
• /MlUl\lel ,lIiartí~ez 'Y~llur ••.. ¡~nllo~re •••. ~ontcvedrr,.. Andrés •.•.• O:~cepción . ¡Lic.l" absoluta. . n ;Hcbr(). 189U Coronel .••.» ~dllar~o Vald~l'rallla Idem..·• ••• »~.l'an(.\~~cOGuitj:-u. )
José Pólez Cllluch.l.<', ~. "'egu):Il, , ,;aén••••• n ,. Juan Mada ',Idem . • • . . . • • • • 8 ¡dem. 1906· {dem.. . • •• ».t! rllD!JIBCO Cal mona. Idero. . • • •• ~ S:llU!Jtl.mo c!3 001'3" ::/
gón. ~
Jo~é Jiménez Pino•••••••.. Antequera •. Málaga •• , •. JOilé •..••••• Carmen.•••• ;(dem.......... 'b :> ll< Idero".... »José Mon~ndez..... Idem •••.•• ~ Miguel Fori'cr Vives ;~
Juan .Gómez Lópcz B€llagnlbóu. Id ero •• , , , • '1 Munuel. , Dolores 'l{dOlL1 '"'' 21 mayo. 1908 [den:....... l) Patricio Gir.al .••••. ruem....... ~ Luis )'lltHOllll,do. 1'.
Angel UQdríguez Merino •••. Tabanerl\ de I . ..
• CeTl'a~o .••• Palencia •••.\ Mu:i¡¡,no ••.• BOllifacill, •••1Certificado.solt.al ?ago~to !9Ci {<16:~...... ''; ~'r.allei.e:\OM01'cilJ.O.. hiem ... ". »Pe.drol'vIarÍI'oó.riguez ;'ISl1beloPél'~~delas.~aV'as ••. ~~len~la .... Idem ....... IFéhx....... Rl)sa.: II~.)!l1se6~tu'lc. 12o~bre, 1\10~, ~ iJ¡J.ml~lD;o,...;........ , "(. Elm:.~mo. ,,' ¡Fausto Za!)¡ora Ga!l.ul•.• , •• \lllaúanca•. Burgoll •••• 'IMateo •.••.• ,Eueebla ,LIC., absoluta.. 8 dlcbre. 1\l00 T. COIOnel.!D. RRmcn Lotente. 0<' C'JInilHd.·c. D. A.••Hmo BelmeJo. ~
fl.R 1...'Ju<:n Arnaiz :".TallaJolid .• ' • IdIlID., •••• , Idero .•••••• Tosé •••••••• Josefa ••.•••. '(dero •••••••••. 11 2~ 8~p,bre 11107
1
ldem•••••.. ;) .A.d~'iano Rie8tr~ •• ,. Idllm ••• ,.. 7> Ju~n de TO.rr..e~. :.~. N)
Jl1anPe(u:o JuureguiSllL'Ssate Garcia ••••.. Nllovarrll •••. ,JOSé •••.•••• PrudeD.cm". Idem .••••.• , •• :1
1
S dlcora 1\l00 r~em .... " ~ LUlfl de la Tono ... Idem »Anmno BerUlHJo. ',C'.J
"Jerónimo HUidobroHUidObrojl Tubma del. . . ' l. .. !j f3
r
. Agu¡j, ... o, • ,Burgos " " •. ¡Bc;....n¡¡,hé.. o, , ...!'1'''cf:l~C!:'¡C:k, ,. I Pa:,:(\ .?,l: rVI1 ••., 'll 29 1.dem .11110íl¡ Subl!lten.te ~ ,\51'1:;',)). Pé;:ez...... ' Oom.o ~.a.. l) ürr~pu :Mv.íHl.Z, ,~ [.il
José Herre.ro B:;;rrón ••••.•• \ Dal'nuelo •••• lpabr.:;;¡'l 'F.ustuqui~... ¡llurí&... , Lic." :lhElOluta ... i¡lolagoato 1.9001001'0::1.01,," .. ~' Josá Góm.e;-" •.••••• Com(l,Ld.te. » .6..1.fi:.edo,.:T..D.hnte. ~ 'a
Jusi:o r:lánchez .•.•..•.••••. Lamadrid ... Santr'.nder Desconocido. Virginia Pase exc. CUpO.I!. o dicbre. 1905, Idem 1» Dimas lUllrtíllez .... T •coronel. » Daniel Jurllouo. ~ íd'~It:lm.ó;:>. InD(¡sta Codrechr. .•. :mjó~....•.. O"·~:,:[lú•.• ,,, Mantl.::; .•••. Caoilda •.••. P~se !lituucI6:!1~.¡,1. o 1J,.~ost,o 190411Idem ~', , Ma¡m..~l IvIesía....•. , Gomand.te , l> JIa¡;,ü:;.¡.Cc;ii1p.0 ' H '¡i~'1 a José Barrado Aloi;.8o •.••.•. Araplles .••. 8all\.'llanca., Juan •• , •••• Marft\•••• , •• Ltc.$ abaolm:~ .• 1 12'dlchre HIIl3 T. coronol.1 :. Fernando Eonítez" ldoro:, •••• D vl6No.n.teDoWlngueJll g ~~• Atil R d" (y R . Ir' ~CertifiCadosOlt.",} •. \ 7> José llillalohos Ez-l 1 ó Q" ~ D ~r..no ·0 11.,0 OJo •.•.• 'ITllmames ... Zamora ••••• ¡AI0::1S0 ., ••• }.nás........ ~ 1 '! lu febl'o,. Hl02
1
Oorenol , ••.) " ldem••••• , » ,6 11 UL· '.ar..~ uque ;¡y p"se·.. rV8. '. queagu<.,.. ...•.. '.,~ka?cll Juan P"llisor OrdRx Mahón Baleares •••• ,!3artolomé •• María I!P:J.sel~olldici?nal[:1. o agoflto 1966 Idem "1 ~ A.lberto Antón Vivas Idem.. . . .• l) Alltonio Oleo Zitto. ~
IFl'anCiSCO Ma Alemán Ro- I ¡Id. t.~ recluta en " . 'Jidrl'gtleZ ~ • . Guía........ Canarias.... José ........ Leonor..... depóaitopo1'ex· la iJep bre l!JOS:¡T. coronel. 'j' l) ¡¿anuol Luque Diazo ldem•••• " » JURnMplltilncrGrll.ll ~.................. t d I. cep u¡¡:'~""", 1 ,~Joeé Almeld:!. y Almeidn.••• Idem !dem José Antonia 'IIdem de Id. POl' l ' I ~. . . exc,te cupo•.••1 10 m:J.yo. 1 1908 'Coronel ••• lIRamónAraní1.Echllul'i 11 IEI miaulo. ~~na- 1,e6n Díaz Sá:achez••••••.•. !LItllnar...... Idem ••••••• Miguel ..•••• :>larill••••••• {dem •••••••.• ',1, 1.2 sIlP breI190al¡'Iuom••••••1:t Eloy Hen-á: M"rti:- I ." <, f...&1"1 I! I ill)z comaud.t;·ID. JOrJé GalclayGalcír. ~
Tomás Vega LÓPtJZ " .. Guía Ielam Antonio •••• Fruncillca •• 'I~Idem •• , ••••••• 13] nobre'1 1\10i, ¡clllm•• , ••• :> Rafael LU~moOaeti- l' r,¡
. I l' Ho " S> El mismo. ~
Pedro Guzmán P6r8Z Golde.l' , •. tdem Nicolás Conct:pción,. Idom' , 30 idom. 1903 :T. coronel. »Julio D!l\z Kll.vn.rro. :l El mismo. ~~
· José :Martín Pé=ez {dem., ••.•. Idém ••••••• ¡JOSé" ;Joseflt 'I,¡pasa 2.1:0 rer.;erV:J,l¡IL o ;I,gOB tO!190¡--¡:¡OOronCl. o, »ltafaol Alamo Gastillo 'r, COfO:l01..1D. F-eruand,o A.l'v,Ull,?J Ó ~













[:,·1' . Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones d:i.rigi-
das por V. E. li e9te Min!stariú¡ 1ll"nifestau;!o que It,B co-
Rmislpnei:; mixtEf:'Ide r.eclil.t:.>,m;'ent,o qi:ie sa indican en la
j siguiento roJaciÓD, ,han acordado exc9ptuar del se~vicio
r, mHitar act~vo tí .loe i'ccrubs que figuran en e!ls, el Rey
~ (q. D. g.) se ht>. servido disp()ne~ 53 cum;>1iment:en dichos
:j acuerdo!!, ohfjervándosa pa¡:a su baja en ülas loa preceptos
~ del &rC. 150 de !r. lay de rocll:!~l.?íento y realés órdenElll
l~ ac!ara~ol:¡;:'~ de 12 de re&.rzo do 1898 (D. O. núm. 68), 10
..·.,,"~.r;::~~,,::~""x-._ ~ de r;:a:::zo do H)OO (C. Lo núm. 50}, 20 de abril, 4 de mayo
~ ,1;', '_",~';": '''' '" . d ". .~ ~r-" "o .'.~" '< 2 do t::.o\!I~m.~~.o do 190:! (D. O. HUme. 87, 98 Y 241»), 30<:~~~~Rbc:'m1~"L~.~ y ~ ,:~.)E~i1j8h~¿st1! r,~~~ '~'l![M~it,~) . ~ <:'l8 ~;G~(!J)~'e d9 .1.~02 (D. O. n>j~,\. M't) y 10 de agosto de
'L¡; r;l"·n ~". "7',." ",,'0 .,••p-,l.r.... "'~ ,.~, 0_', -rn CJ""B'< ..( 9 HJCi} (Do 00 r:n'i.r1.~. 1'1(~). .~ ~;:í.'J'.!1lJ,~ t ....~'.. ':¡ ~',.:J'-l· tl ¡¡;'I! ~'l:;.s. .'..;,l ... _ ... ~,.~t.l!b aWJ¡1 \Y ••~. \Ji.':' '" ~ !i J)'" l .~ 1 :':". (; "t'T l!":1 . • .. ,tro "
e"f-p' ..,~'n·'..I·el'l'O e'~ 1':: ~el c;""'r'o·,ni,,,, 'm"'B ·"f.,.."¡'..,.{,;,, C"~ o,~O_ ~ G ,,09,_ ú~r"0n .0 (.::!~O e) ". 111, :ptm~ SU C~mOC:unlS!1 - J",'~ ISo .... J",~ ... - v, '" .... ~ H,.Q .. ,-",,- S •..cJ"~,.....~,, ...,... ól-~., \ n ., t ".- ~ á 'tr Eh'.' des
tivo 0.9 babel: al()g~i,iGJ co!."o soh¡:cvc:JEI:', o.:3iJpués d~l m- ~I· nEle ~onz:g~uen ·OS. 0;.":0::1 ~~ua;~{'¡e t.' .. mu.c os ;,8 •
......"'..0 "n ell.]·o el =>01,1",'" !¡!"''''''ll~!~ l'll,~..~c,." ~>::"lll'" .'" nT,C"'p_ Madr¡,d 26 1'.6 mayo da 1909.f;"''''~ '1] .... aJ, ., ¡;; _-:.l_U".., .:I .... JQ,J':~-... l.: Oi,JIt': .. 'f"Jr... ~Ll.o ~;'~ ..s~ ..... .Go ,;J 1d.N
ción del !3arvic~o milH~z i;,ctive co~Y.\pr0ndi¿¡.a e!1: el caso' . ABES
l.· d~l arto 87. d~. la ley da reclntam:entoi. '! ¡;:efioltav.o.o Set1m:es Oap~t¡mes genel'3b3 da la. !>rimera,. segunda, ter';
del Citado expedl~nt~ que un hennano del !nte~es,-,l;lo con- cera, qUIDt~, sexta y séptima regiones,! da 13alea;res.
ode S ...
~oi'birGc~orgene~rJ il,e Ct).r.'abineros,
S3!!O~ OapiMn genm:al d~ la qlIintÍ;~ región.
Reflores Cf',pitauAS gweh'81QB de lAS regio$1oo y de Calla~
lias y Baleares•.
llJ::t:6:(11~. Sr.: Am:led~er:cio 9; le !1oHcitadlJ po!;' elca!'a~
b11].3:.'0 ae k cOI:lam:ii%civ. \10 IbG¡;;rin~rJ~'il!!~i 1oim~o r':Btm,
el Rey (q. D. g.) ha t9u!dG t bieu cOD.r.e¿erh 98 dü;,¡] d1e
licendiri pare. el puablo de; A~diD.gÓ2, departmr.enfi'o da
Arro (Francia), cou eníecü))] é, 1.0 eetablsci¿o en Ise inB-
truccionee ~p3'ohadaG por ree,l ord$!l circular'de 6 ae ju-
nio de :.905 (C. 1. njm. J101) 1 8 ~j;ü de que pueda evam:lar
1Wu~t01:i f?!o'O!oa.
D<J 7fc·d. ordaD lo d3go $.. V. E. para BU concéimiento
y (L(j::ii.l.áa efec~~G. Dios. :,;;ual'!1o ~ V. E. ~uGhos ¡j),fioll.
M~dri¿ 25 ~e mayo de lS0~. / .
r .;! ;;;:'~:\j'.l ml1tdmoniG con ~1oE~eriorid:1.d $.1 rot"~83 de ésta,
1: e! rcnr:stencia que lll' pr<lOUí:8 ct'.m:~~ ¡~.s ~J!:c{'~)nión. d"3 f~.e~·~, .
]j::Kc>:no~ SI',: i~n )fjst<? f:Q ~a. i1l3t~ln3hlone ,.r. E. cnrsó n 2;f:.~ ~7~a~I?'Cl' ce ¡Be COlnD~.·e!!.~i(!~EJ nn ~l ~I't .. 14:9 de th!ch~! leYt
t. '3:otz Misii!teric en re de! roes r-'~6:;ümo pUlmdo, p¡:on:¡cf'li. ~ N;gtm.'!l0 ha decl?.mdo fu rf.u,!P.s Rrd.r,nes d~) .'; 7 de ago!)tc {te
~~ po:.' (JI cOill.aüdmÜ8 f.;ue fIJé r!.~l e~e cnerpo, en le. ¡:ctt'a- ¡¡ lBS''?, 'r de junio da 18\38 y 30 de abil de 1901. (C. 1... ~t5J.
Edad. rBi¡~.¡g,CO, \]. iEm·hím¡~'.'~1¡¡¿!~~i2 G1~d¡;igma~, en GúpEcfl. ~j a.lel.'as 23't, 186 Y ~)2), :;:>.0 9!endo BU !o~ caeos que eafmw..Th
(;:$ que ss ~6 (l0!.ic~clr:> $1 "''1ii:!.gresG;'>:O 61 td~m:), el Rey ~, 1m;; de 28 de enero y 1'~ :1e ~,bdl de 1903 (C. L. nÚills. l?
( D ' - - ,. r ~ 1 ~ ••• .", .q. o • ~>J~ ':06 acuo;:(l.G ev!2 .\0 m.l.Ü;:m&úo pDr el vonS'JO ¡j y 62j, ~d R3y (q. D. g.), o/a acnerrm con w pwp~aa;,? por
·,sU~~:r::.L':\.O t·:s GneLT»: y t¿i~r.~7.1~~ ..e~ 1.3 dt31 ??8G ~?3tu~J, !lf.i ri 1.-1 cornisitn} mix~B de :~ef~lutami()z;.tc de la prOVIU{na da
te¡'~l~O ~.. bWD 2G(jad~~' !Í .\0 :oolIcl\:Jld.~ por moho 13fs$ COnlG ti S"vill¡·. 'le ha "el'vido ,:1€~F!"~-;m8J: ]a oxcenCi¿<Il (Ie !efa o•
"'0 _ :~. - o.': --, - :-- - . -- ....~ - ....comp~~'~D_f}l;:'.a en 31 e:¿_~o ~~! f.1eJ. q-j~0~-;¡~. y',Cjgl~.!OC,jJ.?-n·;;;":1 ·d3 I!?¡.- U r5ne1fi.
V~.m¿05~ o;pi?ob&d!) :mi:" ~eal dacreb U$ ti de úllm-l¡:o :18 r De J.'esl orden lo digo á V _.Ji:, pan>. :cm conoc!mÍento
., o.!V~ (C' ',- '0.0 ",'lo' ,,""<>' r'.( :¡ "i -- '1· ~ - .;: ••, '" ,;¡ I d .( t' D···'.( V ll' uchos D"'OS
•• ,e',",>; ••u. p..um. ~.~) ¡ u.~ilV."l\:;n!""OS,·ne en u. ttJ.!.<llg\.a·..i?,••., i1"!!.lE'~I.\S .b.BctoS. !.?s gUi.?,l'ua ~ , • .0. III ..,u..
de! empleo d<í com6;:e.dan~;e que cMnvn ~:~ejlt~·o de dicho l; l.o1[t,Ó.'IU 26 de m8yo fle 19!}9,
cnerpo, roodo el tiempo qt1@ h/1,¡ pcnuf..necido fí1$l'~ de él ti
en situación de reth'aao.. (1· • •
Da real arde!) le d.igo é. V. Eo para su conocimiento y jj Sedar CapItán general d"! l::?> segunda reglón.
demás efectos. Dios gue,l';].e á V. E. mucho8 afias. Me- !¡¡
drld 26 de ma.yo de 1909. ;] : ",-~."..,_..---
Li-:NARlffi (1 ~ t
¡l Excmo. Sr.: Viste, I~ instancie, promovida por NO O·
Sefior Comandante ganeral del Cuerpo y cuar.tal cl.e Invá- fi nio Nicolás Sáoche¿, v8ci-no de Oentí fMurc~fl)~en llolici-
lidoe. ~ tud da que' al" éoncede. al p~€e é. situación de licencia
S P · . d . . > l' ilim;tadl1 !-Í, 8" hijo Rf~rt!el Nicolás Ayrdtl, Boldado del ra-enor.es . reBlaente el OonseJo Supremo de Guar.ra yMa•. ;' " :- t' 1 f- t .';- M' 1'11 ú,.,· 69 el-R"y ('q D g)
, l'O •<.( " 'd 1 ,. d ' 'ó . O'; glmHm o n en ·afla ao . e 1 a!ll m. , ." ,.. •X'lDS,.. aplWloU generaL. e a s3gun a logl n y rae· 1; ,J "0'" 1 ", f "o"d . '"",. V E en 12 del meallatJ.m: de pegaD 013 Guerr.a. i: .~,e ac¡]e~.o Cl.ll :? W ou;_:~ o ~~H: r : ~}; ~ctt1al, se h." SS;:-\7K,O deflellilmg~: mcha pf;tl(l~ón. .
1: ... De reaiorden lo rl,iga ~ v. ]~. par[, f.lÜ cü!!Ocimiento y
f: .del.;::;ás iliecto!l. Dios gnz,¡:¿e á V, E. muchos afios. Me..-
ti ddd 213 deitla.yo de 1909.
'i:'ff'~':;;no~ S!~o: El11sy (qo ]J~ g.y ~1?1~ ~sü~.~1c ~ bi~:::! ~pra~ t¡ . .
'bvo~: (,JI _.m,gcipo de !l<:lBnd.;s lJ3i.'€l 1)8S<1~ aR 3K~Lanierc y -v!3" \1 Ss.l1ai.: iOapi~án gemm-tJ. de la, te!'cel·G. región.
ja.r en bur~ues :rcey:üa~~te~s ':jcí]cc~it1ot LOGi Vo }Et ·~~t1):a~"~$;;;~ t~
;;:)cJ.e;;; frJ ~m:ZG úl(¡X!:é'.o9 0U o\"~;:~ud de las f~6~lt.sde¡:¡ qmJ 1;;l ;\ ,~"""",,,r;':z~;,;~-- ..
'¡)~G:?,~¿~';?~ A?s ¿i.SDur.~jci.G!r~z ~':¡¿i3n/;8a~ rJ RoPo inuji''litru:i3 :'¡i-:¡~,;l- " .
'i':::;,~ ;~'l "0~í"T1¡'C¡O~ ¡r1~~~(;·-':.;' Cf'~'L-''';~'''''~''''':'>'Ir!'(;;''~~Of't L"':. l~_r:I i~'''';'':'l.n'~(''~:'';';"< ;-: ';j:~rc;.no. S~:o:' Vie;~:~, lL'J jDs';;f:~ei2 p~on1o~;d~ po~ ~1a ..
.., ,"" ........ ~ .a'" A __ .•••.~." ..'-_~_,~ ~#__~~~ ,~.... ~L ',_ ..., "'L.:. I •.••U ,)",", .. ,-""i..,,I., _.1,' •
"';'\0 '~"r3~3iÓ ,\ ~Bta'f·;l'nkf~.~",:ci' , . I !!WJ~ ::P'm'\liÍ.l[~d0l ¡:;;;c~Iti::d!~, VCCXr-,1) ttG L31111 (O·.¡i3áú), ell so·~- ::),; "'~t>! o~,km l~~';;;~g':~~/\jE l)G"i1, "''i.l "C".wc"""'~e"y':,·y ·¡'·;ieitl!rl d~ qns Gl> deis d.~ cf,(j(jljO 31 Ha:~(),mie~8a áOliba de
"'1 ',' ""tiAIl" .:.a ~jJ ---.> '-:' ~ 1: ~~ J v ' ,',.:!.i.'.,. "' j,' • '.~' ': T':i1""d"~'~'_'r~'rl"n f-:-.~•. 'r" , ,. ',' .. ~..:J ~N3;'l~!!.S e:L"OCOfi D':cEJ "U'2".;d¡¡ ". V 1.1, Z"lt'chc'" 111'10" ~1".!. ~!t'. (.1:,-:) D/;;~,.n.ú}j,~,."",)).~..9,,. "-"O"',.i·.!.!")thZ, 'J \,3UlO,lt.(l en cuan-.,~"~'-:' ~ ~..... •• .,-" .,:'~ \,•• t f,. ".:1....... -~ ~ .<; .o..... ,;Jo ...... ,:. •..:..... 1 •• ....1....." ,~"": ."." ~Y'~ ·~., ..... t =1 • 1 ...,.,{:"'·:'i ~'16 deme.yo":G ~ü9, i ";'\ o·;¡:, lh n.,~cl..CS[:D\O, ccn.\o Z"",C·"fiu,,,, e ce cupo,.e CO,.H!S-
•.... ,. . .~' .. c. . . ., .:1 '''0 ~':li-} "t"br~p ba~aa o""-41'diíD <' :in>es (le 1 o de noviembreL:;:¡.iT..\liES , .!:"" u.~o.· u·, _. . j • "' ...., ...~."! • ," . _.
[: del p,f¡u do 011· r¡;;:3mplf,zl), al R8Y (q. D. g.}, de acmmlo con
¡; 13 tnb:rn~5,¿¡o pn~ V. E. 6r? 7 Q81 cOí?l:ie:o.t.a mep., se he, ser-
(i 'lJ~ClG óla:;:a¡;;timm.' C1ichr::. n~íj?:(JJ.án.
~! :00. W3s,1 o:;;d,m. lo i..J;;~G.t VO K pa~r, !Ji.l cm.louim!e:llto,
!j d~m:!á~ eí.ectos~ Diop: 'gi:w.rde j. v. m. jJ}ucb.o¡'J 81'1.os. Ma-





D. ,o. nám. 116 28 mayo 1~
•.~~rr ""_,,,, '_""·""'i'lllloih""'.'"__....,,.._ .... .,'
LnulU:B
LINARES
Senor Comandante genera! del Real Ouerpo de Gua.rdias
Alabarderos. '
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera región y Ocdena.-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. 8r.: Accediendo á lo soiicitado por el primel:,
teniente de Jtjército para efectos de retiro, guardia de
('se Real Cuerpo, D. Antonio Serra Espinosa, el R.ey (que
Dios guarde) se ha scrvldo concederle el reUro p81,'a Ma-
drid¡ disponiendo que sea dado de baja, por tia del mee
actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo ti. V. E. para Sil conocimiento 1
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos anos. Ma.
drid ~1 de mayo de 1U09.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el reti¡:o para 108 punto8 que se indican en la si17uien-
te relación, á las clases é indiViduos de ~ropa de la Guar.
día Oivíl comprendidos en la mlsmlJ~ 'la cu",1 comienza
con Miguel Maroh Maimó y termina con Luís Torres y
Torras; diepouleudo, al propio ttempo, que por fin deL
corriente mes sean dados de baja en las comandanoias ti.
que pertenecen.
• De rea,l o~den lo digo á V. E. para su oonooimiento 1
tines consiguientes. 0108 guarde á V. E. muchoe anos.
Madrid 26 de mayo de 1009.
Retiros
Excmo. Sr.: Accediendo ó. lo solicitado p'.lr el ear-
gento de Oarabinero!?, con destiuo' en la comandancia de
Almería, Agustín Cara AguiJara, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro para Dálias, de dicha pro ..
vincia, disponiendo que sea dado de baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. ~. para BU conooimiento 1
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos atlos. Ma-
drid 26 de mayo de 1909. '
Senor Director general de Oarabineros.
Senores Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Ma o
rina y' Capitán general de la segunda región.




BeZado", que se cita.





1 Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Angel
~ Manero Conchello, recluta del reemplazo de 1908 por el
~ pueblo de La OodoftaraJrerueJ), en solicitud de que ee
Q disponga eu btlja en fi.!as y el ingreso tU ellas de Juaquín
~ Jimeuo Velilla; y resultando que é;te fué relevado de la
S 11 P d G S d b C' 1 d R 1 ~ noh de ~rófllgo en 25 de ftlb!ero áltimo, por cuyo moti-
1
o (ado,~ . e ro lucía., en al'l'U in•.... , lU( a - ea. ~ va debe lIlcorporarse á los mozos del reemplazo del co-l.. ldem, Cuilo Navarro liómer. ¡deill.
Idem, Víctor 1:abacJán Ca.mpos ,.. CUtlnca. . rriente anO, con' arreglo á lo prevenido en la real orden
ldem, Emiliano ;ylartin 1fel'nández Toledo. circular de 1.° de abril de 1908 (C. L. núm. 49), el Rey
ldem, JerÓnim,o H.,uiz ,S,alas " Almllría. (q. D. g.) se ha servHo deseBtim.ar dicha petición.
hlem, Celestino Colodro CaravsCRs .. ' " Jaén.
ldem, Florentino Mouamio Moncalville.. I:)oria. De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
{delD, AIltónio Gonz!\lez Alvdrez , .. Málaga. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma~
ldem, Luis Palomares Gómez .. ,., Granad", drid 26 de mayo de 1909.{dem, Manuel Pérez Rosa Córdoba.
ldem, Francisco Moya Gómez Málaga;
ldem, Emilio López .Pérez ldem.
ldem, Juan Ortega Bonilla•............ Idem.
Idem, Juan Benilla Rueda ........•.... ldem.
Idem, Francisco Alvarez de Tejada.. . . •. Idem.
ldem, José H.odríguez García Sevilla.
ldem, .Pedro Garcia Carbonel.. . . .. . ldem.
ldem, Manuel Gllrrido Cordobés , Idt'm.{dem, Francisco l\1artella Flor Alicante.
Idl'm, Coustantino Liuares Terol . " Valencia.
tdem, José Pascual Esteva .. , •......... Gerona.
ldem, José )largallt BOl'l'eU, Tarragona.
Idem, Ramón Cortés Godas Idem.
Idem, Pedro Asensi Gritol ldem.
ldem, Antonio Pérez Romero.• ; •...•... Murcia. '
ldém, Ándrés Bonet Torrent Catttellón.
láem, Juan López Villena albacete.
Idem, Ramón Duró Escud~ ...•..•..... LéFida.
1l1em, José .Pastur uon~ález ......•...•. l\:1urcia.
ldem, Bono Cortés Pérez.. . . . . . . . . • . . .. ldem.
ldem, Mllolluel Campantt , ldem.
luew, Manuel Betmunte Alcouobé "" Teruel.
'ldem, Olemente Herrero Buj Idero.
ldem, Gines Hánchez Andreo....•...... M.w'cia.
ldem, Anwuio Hernández Paredes , tdem.
ldem, MigUt,1 Rojas Peralta ldem.
ldem, Pascual H.aluy Bometón •........ Hueeca.
ldem, Valeotln Berrospe Aldusn ...•.. , Navarra.
ldam, Bernabé }lunárriz Alava .....•. , Pamplona.
Idelll, Nicasio l{oyo Casasu's&u .....•.. , Zaragoza.
Idem, Rafael Maslo Martfnez.. . . . . . . . .. &lria.
Idem, Santiago Melús Gracia •.......... Zaragoza.
Idew, José Ledós Oliveroll ....•..•..... ldelll.
ldem. Paulino Gracia Hanz...•...:...•.. ldem.
Idem, Pedro Garrido Oalvo , ...•... , Logrodo.
~ldeill' Rodolro Galarde 'rotoricagüena Vizcaya.6.. ldem, Román San Pedro Montes.. . . • . .. Palencla.Idem, Tomás Landa Lupida ...•........ Vizcaya.
lIdem, 8alvadol' Casauo .i.\iartín .. . . . . . •. l:Ialamanca.7 ldem, Manuel Pintado Ball~o Oviedo.•a {uem, Pedro Garcfa üuevara .•...•....• tlalamanca.ldem, Juan Rovilla 8áochez IJem.B I ¡tdem, Bartolomé Mulet Berga•.....••.• Baleares•
.»' eat'el. !ldem, Matías Moya Mezqui9-&...•••..• , ldem., .
...."l." d....yo •• lOO'. L>NA'''' I
EXCmo. Sr.: Vieta la i(Jetanaia promovida por Julián
L6pez Rodríguez, vecino de Albares (León), en solicitud
de que se de¡;hue excedente de cupo á su hijo Epifanio
LUis Lópe~ DílLZ recluta núm. ó del reemplazo de 1908;, , .
~ resultando que allllteresado le correspondió lIigr~saren
filas para cubrir, como excedente de cupo, la baja que
prodUjo el nám. :d del alistamiento de 1907, Julio ,López
D.iaz, clasificado como soldado átil por real orden del Mi·
lllaterio de la GlJbernación de 8 de enero de 1908, ouyo
l~dividuo SÍl'VIÓ de base para el cupo del mismo ano,
Sleudo decla:ado prófugo de concentración, el Rey (que
Dios guarde), de aeuel,do con lo informado por V. E. en
28.tie at;rU Ultimo, ae' ha servido desestimar dicha pe-
tICión
D¿ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ Set10r Director general de la Guardia oivil.
:e~áB efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma- ~I Senores Pteeidente del Consejo Supremo de G.uerra y Ma-
rld 26 de wayo de lU09. . rina, Capitanes generales de la segunda, cuarta y oCo
LllURBl!J tava reglones y de Baleares 1 OrdenadOr de pagos.
BQllOJ: Cal,)ítiUl gen8talde laf¡~l?tilXla región, de QQerra. ' - '
O de De l
18 mayo 1909 D. O. adm.116
R~lación !lue .8 cita
Punt.o para donde se 101 concede el raUro
':¡;;O:MllREB DR LOS lNTgRESADo.'1 Empleoe C0Il1&ndl\ncia9 á qne pertenecen
" Pueblo Provincia
-.
Miguel March Maimó....•... Sargento ...... Barcelona .•.....•............... Petra..............••. Balearos.
Ramón Sauquillo Nogueira ... Otro ......... Ooruña.......................... Coruña .....•.••...... Ooruña.
Eustaquio Lopez Alvarez..... Guardia ...... Lérida ...•........•.....•....... Lérida ............•.. Urida.
José tlánchez Rubio .•.•..... Otro·.. , .....• Córdoba .•. : .•................••. Castro del Rio ...•..••. Córdoba.
Luis Torres y 'forres •..•..•.. Otro •........ Jaén.••.. , .....•.... , .........•. Jimena. '" ..•••... , , . Jaén.
.
Madrid 26 de mayo de 1009. LIBARES
IEeelON DE ti"NiiJAD MILITAR
lueldos~ haberes y gratifioaciones
Excmo. Sr.: "En vista de la pi:C)puesta formulada pJr i'
01 jefe de la farmaoia xniüte,r de efilta oorte~ Ilúm. a. de
© Ministerio de Defensa "
El Jofe de la Bocelón,
Manuel.M~ Puente
-
!l'ALLlIllUlS DIL DDl'ÓSIrrO DI LA GUJilRRA
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en escrito de 6 del
actual, y encontrándose comprendido el practicante de la
misma Federico Aibar Pérez, en el arto 12 del reglamen-
1 to de 9 de mayo de 1908 (O. L. núm. 77), d~ ord5n del
, Excmo. Sanor Ministro de la Guernt se le concede la
, categoría de tercera clase, asignándole la gratificaci.in
diaria de 4 pasetaH desde 1.° de junio próximo.
Dios.guarde á V. E. muchos ailos. Madl'id 26 de mayo
de 1909.
El Jefe de la Sección,
Pedro Altay6
I Excmo. Sr. Inspector de Sanidad militlU' de la primera
I región. ,
ISefioí'ss PreBidente de la Junta Fac~Itativf.l' de Sanidad
¡ militar y di::ector d~l Laboratorio Oentral de medica-
mentos. ' .
IN~PftCION GENE~H},l, D~ lA~ COMlilDNEI
UOWD~DOfU!S 8lEL fiJÉiRGITO
Comhl iones Ji quidadorai
I Circular. pái'/l el conocimiento de los cuerpos y cen-
, tros, y especialmente en lf\Sl Oomisiones liquIdadoras
ftfectas'á loe cuerpos activos, se sefiala la distribución da-
da á este organismo en armonía con lo prescrito en la
real orden de 12 del actual (D.O. núm.10¡» .
1.0 Constituyendo esta Inspección general un Bolo
núcleo liquidador, bajo la denominación que encabeza
esta circular, hc.brá de dirigirse al Inspector general la
correspondenci.a oficial (Ministerio de la. Guerra), calle
, del Bat'qui!io. ,
2." Ooncentrándose entre Madrid y Aranjuez las Co-
misiones liq\lidador~s quereaidían en rrarragona, Reua
y rrortosa,las que hElu pasado á ser Negociados de las dos
secciones de esta Inspección general, quedan caducados
to~os 1,oS sellos y me'UbrAtes que se venían usundo, así
como los demás emplead(,.· hasta ahora. reempiazáudose
pOI' el único sello y membrete de la e Inspección general
de las Comisiones liquidadoras del Ejército •.
3.° Respecto de la distribución y expresión de asuntos
encomendados ála socretaría, así como los que constitu-
yen las fi;leccionea, seilaladoB están en los arts. 4.° y !S.o de
la referida real orden.
Madrid 26 de lDayo de 1009.
ll:lIriJ1poctor general,
At·turo Al.sina
El.tefe de la Sección,
Enrique {.respo 11 ZafJo
5ECCima íi~ m.f~NIIUU~
tu.esti~il$
El Excmo. Sef10r Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que el obrero ajustador &rmero del 12.el regi~
miento montado de Artill'erfa D. Francisco CalvD Gua-
dalupe, pase tí prestar sus servicios al grupo de batedas
de' montaua. del' Campo de Gibraltllr; cuya alta í baja
ten'drá lugar en la próxima revista de comisa.rio.
Dios gUll.rde tí V••• muchos afias. Madrid 26 de ma-
yo de 190~,
....
Excmos. Saf10res Capitán general do la segunda región
y Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIO~ES
da la Subsecretaría y Seooiones de este Ministerio
"y de las. Dependencias oontrales
Seilor •••
Excmos. Seilores Oapitán general de la primera y terce~
cera regiones, Ordenador de pagos de Guerra y direc-





. Gzrcular.' ExistiendoL una vacante de corneta en la
&ercera secciÓíi de le. l!.8cuela Centra! de Tiro, el Exoelen-
tfsinlo Seilor Ministro de ia Guerra se ha servido dispo-
ner que¡;por el regimiento Infantería de la Princesa se
nombre"uno de dicha clase con destíno á la mísma~ el
cual hf\bl'á de verificar su presentación inmediatamente
que pase la revista de comisario del próximo mes de junio,
J:euníando las condiciones que se do terminan en la real
orden de 20 de abril de 1906 (C. L. núm. 72).
Dios guarde tí V.... muchos afiOs. Madrid 26 de
mayo de 1909.
S611or. , •••
